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Alain Maillard 
1 Alain  Maillard,  sociologue,  est  maître  de  conférences  à  l’Université  de  Picardie-Jules
Verne et membre du laboratoire « Habiter-PIPS ». Il est par ailleurs membre du Centres
d’études, de formation et de recherches en sciences sociales (CEFRESS) et fait également
partie du comité de rédaction de la revue interdisciplinaire Les mondes du travail (publiée
sous la direction de Stephen Bouquin) ainsi que de la revue Contretemps. Ses recherches
portent  sur  la  sociologie  historique  des  mouvements  sociaux  et  politiques.
Parallèlement, il a engagé une réflexion sur la sociologie historique des temps sociaux,
l’histoire et l’épistémologie de la sociologie.
2 Alain Maillard, Soziologe, ist Dozent an der Universität Picardie-Jules Verne und Mitglied
des Forschungslabors »Habiter-PIPS«. Er ist ebenfalls Mitglied des Centre d’études, de
formation et de recherches en sciences sociales (CEFRESS) sowie Redaktionsmitglied der
interdisziplinären Zeitschrift Les mondes du travail (hg. unter der Leitung von Stephen
Bouquin) und der Zeitschrift Contretemps. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt die
historische Soziologie der sozialen und politischen Bewegungen. Parallel dazu beschäftigt
er sich mit Fragen der historischen Soziologie sozialer Zeiten sowie der Geschichte und
Epistemologie der Soziologie.  
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